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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh penggunaan metode pemberian hadiah (reward) terhadap keaktifan 
siswa menjawab pertanyaan dan hasil belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 3 
Ngrandah Kec. Toroh Kab.Grobogan Semester Genap Tahun Pelajaran 
2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain Quasi 
Experimental Design, jenis desain yang digunakan Nonequivalent Control Group 
Design.Unit penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas IV di SD Negeri 1  Ngrandah sebanyak 32 siswa dan seluruh siswa kelas IV 
di SD Negeri 3 Ngrandah sebanyak 32 siswa.Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan non tes. Bentuk tes berupa pilihan ganda dan uraian, 
sedangkan bentuk non tes berupa observasi kegiatan pembelajaran dan angket 
keaktifan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis bedarerata (uji t) hasil 
belajar dari kelompok eksperimen dan kelompok control pada taraf signifikansi 
5% (α = 0,05).Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean dari hasil belajar 
kelompok eksperimen adalah 90,44 dan mean kelompok control adalah 83,49. 
Selisih mean kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 6,952. Hasil 
perhitungan diperoleh signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 
0,05) dan thitung sebesar 8,670 lebih besar dari pada ttabel yaitu 1,669. Karena 
sigifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan thitung>ttabel (8,670 > 1,669) maka 
hipotesis diterima, artinya terbukti ada pengaruh pemberian hadiah (reward) 
terhadap keaktifan dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 3 Ngrandah 
Toroh Grobogan Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil 
penelitian disarankan bahwa dalam pembelajaran agar guru dapat lebih 
memberikan motivasi untuk lebih mengembangkan keterampilan bekerjasama. 
Pemberian hadiah perlu untuk dikembangkan dan digunakan untuk pembelajaran 
pada pokok bahasan yang lain dan perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai 
pengembangan dari hasil penelitian ini.  
 
Kata kunci : Metode Pemberian Hadiah (Reward), Keaktifan Siswa, Hasil Belajar 
IPA. 
